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SLOVENSKI VECJEZICNI PRAVNI SLOVARJI 
Od 1850 do 2001 je izslo 23 slovenskih vecjezifuih pravnih slovarjev, 
eden pa je ostal neizdan. V aanku so prikazane leksikografske znaruno­
sti sestih slovarjev, izdanih na papirju, in dveh, izdanih na cedeju. 
Prvi slovenski veCjezicni pravni slovar, pravzaprav glosar, je izselleta 1850. 
V naslednjih 150 letih jih je izslo se 22, razlicnih po stevilu iztocnic, tematskem 
obsegu in slovaropisni obdelavi, 1 pa je ostal neizdan. 
SlovensCina je upostevana kot izhodiscni jezik v 17 slovarjih, kot neprvi 
jezik pa v 12 slovarjih. NemsCina je upostevana v 15slovarjih, na prvem mestu 
6-krat (od tega v obdobju Avstro-Ogrske 4-krat), na neprvem mestu pa 9-krat. 
Anglesona je upostevana v 8 slovarjih, prvic leta 1976, in sicer na prvem mestu 
v 2 slovarjih, na neprvem mestu v 6slovarjih. Srbohrvascina je upostevana v 6 
slovarjih, izsli so med letoma 1957 in 1987, in sicer na 1. mestu 2-krat, na nepr­
vem mestu 4-krat. HrvasCina je upostevana v 2 slovarjih: eden je iz leta 1853,2. 
iz leta 2001, in sicer stoji na 1. mestu enkrat, 2-krat pa na neprvem mestu. Srb­
sona je upostevana samo v slovarju iz leta 1853, kjer stoji na neprvem mestu. 
Francoscina je upostevana v 2 slovarjih, prvic leta 1974, v obeh na neprvem 
mestu. LatinsCina je upostevana v 2 slovarjih, in sicer 1993 in 1994, obakrat kot 
izhodiscni jezik, italijansCina pa je upostevana kot neprvi jezik v 2 slovarjih. V 
1 slovarju je kot neprvi jezik upostevana cehoslovascina (!). 
Iz navedenega je razvidno, da je v obdobju Avstro-Ogrske (2. polovica 19. 
stoletja) bila najmocnejsa partnerica slovenskega jezika nemska, tocneje av­
strijska pravna terminologija. V obdobju Kraljevine SHS oziroma Kraljevine 
Jugoslavije ni izsel noben pravni si ovar, v katerem bi se srecali slovenscina in 
srbohrvasCina, pac pa je v socialistieni Jugoslaviji ta slovarska dvojica prevla­
dovala 30 let. Od leta 1974 dalje je stevilo slovenskih vecjezienih pravnih slovar 
zelo naraslo: v 25 letih jih je izslo 16, to je dvakrat vec kot prej v 120 letih, 
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vendar so med njimi glede na obseg oz. kakovost velike razlike. Od Ieta 1989, 
ko se je v Sloveniji namesto socialistimega druzbenega reda zacel parlamen­
tami, sta se kot glavni jezikovni partnerici slovenscine uveljavili anglesCina (4) 
in nemscina (4 pravni slovarji), od skupaj 10 slovarjev pa Ie 1 uposteva vsaj 
enega od slovanskih jezikov, konkretno hrvasCino. 
Glavna in hkrati najveqa dela 150-letnega razvoja slovenskega vecjezicne­
ga pravnega slovaropisja so: 1. Juridisch-politische Terminologie iz leta 1853, v 
katerem je slovenski deI podpisal M. Cigale, pomagal pa mu je J. Navratil, 
avtor prvega slovenskega pravnega slovarja sploh; 2. Babnikova NemSko-slo­
venska pravna terminologija iz leta 1894 in 3. tipsko v marsikaterem pogledu nov 
Slovenski pravni leksikon P. Apovnika in dr. iz Ieta 1999. 
Soliden uvod v slovensko pravno slovaropisje predstavljata Navratilova 
glosarja iz Ieta 1850. Nemsko-slovenski deI ima 365, slovensko-nemski pa 214 
iztomic. Zakaj je 1. deI za skoraj 60% obseznejsi in kaks no je notranje razmerje 
med nemskimi in slovenskimi termini, dobro ponazarja besedna druzina 
recht, ki ima 4 nemske iztocnice z 8 pojmovnimi enotami ter 15 slovenskimi 
ustreznicami. Slovenskih ustreznic je torej skoraj 2-krat vec kot nemskih izra­
zov, toda od teh jih v slovensko-nemskem delu manjka kar 13, sprejeta sta le 2: 
Prav-en in no-veljaven, vendar je treba dodati, da je v slovensko-nemskem delu 
kot podiztomica navedeno tudi Pravo Recht, svojo iztocnico pa ima se Pravdnik, 
Advocat, Anwalt, ki ju v nemsko-slovenskem delu ni. Oba glosarja sta tematsko 
aktualna, saj sta gradivsko vezana na Red kazenske pravde / Straf= Pro:zeß=Ordnung 
iz leta 1850. Osnovna struktura slovarskega sestavka je dvodelna: iztomica oz. 
podiztocnica in tujejezicna ustreznica, na nekaterih mestih pa je struktura 
izpopolnjena s ponazoritvami jezikovne rabe, izjemoma celo z razlago. 
Glosarja sta po obsegu sicer skromna, deloma nesistemska, terminologija 
pa je pogosto sopomenska, kar kaze, da je neustaljena, vendar vsebujeta 
veliko razlimih leksikografskih prijemov. 
Juridisch-politische Terminologie je delo vec kolektivov: izhodiscne nemske iz­
tomice je dolocil in izoblikoval odbor pod vodstvom P. Safan'ka, hrvaski, srb­
ski in slovenski uredniki pa so jim dodali svoje ustreznice. Slovar ima nekaj 
nad 7500 iztocnic. Tematsko je povezan z avstrijsko zakonodajo zadnjih 60-ih 
let (Marnie 1992), kar velja predvsem za nemski deI slovarja, medtem ko je slo­
venski delle delno vezan na pravna besedila, saj so bila Ie nekatera prevedena 
v slovensCino, in na skromno slovensko pravno prakso, zato je moral Cigale na 
mnogih mestih dopisati slovenske izraze, ki jih je ustvaril sam. 
Iztocnice so navadno enobesedne, npr. Recht; pravo, morfemske, npr. 
Rechts=; pravni, in, zelo redko, besednozvezne, npr. Anlösende Bedingung; raz­
veznipogoj. (Htvaskih in srbskih ekvivalentov ne citiram.) Od 712 iztocnic crke 
A jih je samo 6, to je 0,8% sintagmatskih. Podiztocnice so zelo stevilne zlasti 
tarn, kjer je iztomica prvi deI zlozenke. Iztocnica Rechts= npr. ima kar 82 pod­
iztocnic. Leksikografsko so oznacene z dolgo ravno crtico, ki pa se uporablja 
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tudi pri ponazoritvah, eksemplifikacijah: 
Rechtmäßig (legitimus); postavni 
- rechtmäßiger Besitz; postavna posest 
- rechtmäßiger Besitzer; postavni posestnik 
Tudi razlicni pomeni iste iztocnice so loceni s sopomenkami, kar je ozna­
ceno z ravno rnico: 
Garantie (Sicherheit); varnost. 
- (Bürgerschaft); porostvo. 
- (Eviction); dobrostojnost. 
Za leksikografsko in vsebinsko ureditev nemskega dela slovarja nima Ci­
gale ne zaslug ne krivde, pac pa je njegov delez viden v ureditvi slovenskih ter­
minov oz. besedja. 
Marsikje je nemskemu izrazu pripisal vec slovenskih ustreznic. Na prvo 
mesto je vcasih postavil ustaljeno, zivo, ljudsko besedo, npr. Laden; *stacuna, 
prodajavnica. Vcasih je uporabil vec domaCih, knjiZno brezhibnih izrazov: 
Lebenslang; vse zive dni, do smrti, dosmrtni. Gewähr leisten; dober biti za kaj. Lärm 
(Alarm) schlagen; z bobnom, zvonom pod orozje klicati. Vcasih je dal prednost novi, 
narejeni besedi, npr. Leih-kauf; zadatek, likof - Gewerke; rudarnik, rudarski 
delemik - Bergwerksteuer; davek od rudnika, rudarnina. Sempatja je uporabil tudi 
kak hrvatizem ali srbizem: Letzt-nachgeborner; zadnjorojenec, mezimec - Zeuge; 
prica, svedok - Mißgeburt; nakaza, spaka, Samar. 
Mednarodne izraze Cigale veCkrat sloveni: Monopol; samoprodaja, samotrztvo 
- Statut; dezelno ustanovilo - Landes=Gerichts=Archiv; pismarnica, pismohranise. 
(po hr. in sr.). Pri Archiv pa je na drugem mestu vendarle zapisal tujko: 
pismohranisCe, arhiv. 
Odstopanje od nemskih izraznih oblik kaze slovensko terminolosko samo­
stojnost: Minderjährigkeits=Nachsicht; podeljenje let, spregled maloletnosti. 
Landesgerichtliches Verbrechen; kriminalno hudodelstvo. - Die europäische Mächte, 
evropejske (velike) drzave. 
Cigale je slovensko pravno terminologijo skusal tudi sistemsko urediti: za 
Gesetz rabi termin postava, za Ehe pa termin zakon. Recht (Complex von Gesetzen) 
prevaja s pravo, Recht (das rechtl. Befugniß) pa s pravico. Za Gericht navaja sodnija, 
za Gerichtshof pa ima dve ustreznici: sodnija, sodiSe. 
Cigaletovo leksikografsko samostojnost dokazujejo tudi posebne oznake: 
podrocne, npr. Mitschuld; sokrivnja, (civ . Recht) sodolg; slovnicne, npr. rekcijska: 
Lehren; uCiti se (kaj od. Cesa); vidska dvojnica: Liquidiren; vgotoviti, vgotovljevati, na 
gotovo postavljati; pragmaticna: ledig (unverheiratet); neozenjen (von Mannspr.), 
neomoZena (von weib!. P.); Licitiren (vom Amte); po drazbi prodati, (von Parteien); 0 
draZbi kupovati. 
Ce Cigaleta primerjamo z Navratilom, vidimo, da je nekatere izraze izpu­
stil, npr. zenske oblike (Gegnerin, Geburtshelferin), omejil sopomenke, npr. Na­
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vratil ima strup, strupovina, otrov, Cigale ima samo strup, za Gemeinde navaja 
Navratil zupanija, obCina, srenja, Cigale uveljavi samo obCina, drugod pa razsiri: 
Navratil prevaja Gewalt s sila, Cigale pa s tremi izrazi: sila, moc, oblast. 
Babnikova Nemsko-slovenska pravna terminologija iz leta 1894 je delana Qa 
gradivu slovenskega pravnega jezika zadnjih 40 let: zakonih, pravni strokovni 
literaturi in jeziku slovenske pravne prakse, zato je v veliki meri odraz dejan­
skega stanja. Slovar obsega okoli 10 150 iztocnic, torej 35% vec kot Cigaletov. 
Osnovna leksikografska struktura je enaka, vec pa je ponazoritev, npr. pri 
Gebür pristojbina jih ima Babnik 9, Cigale 2; pri Gericht sodisCe 10, Cigale nobene; 
pri Gerichtsstand podsodnost 20, Cigale nobene. Babnik ima tudi vec zlozenk: pri 
Gebüren= pristojbinski jih ima 26, Cigale 2; pri Gewerbe=IGewerbs= obrt ima 48 enot, 
Cigale 20; pri Gemeinde obCina 61, Cigale 42. (Od Babnikovih jih Cigaletu manj­
ka 35, od Cigaletovih pa jih Babniku manjka 12.) 
Vendarjeje pri Babniku precej izrazov, ki ne sodijo med pravne termine. To 
so npr. deli Cloveskega telesa: Galle iole, Gehirn mozgani, Gesichtsknochen Ziene 
kosti, Gesichtsnerv vidni Zivec pa tudi mnoge druge besede, npr. Gedeckte Stute 
breja kobila; Gassmesser pZinomer; Geometer zemljemerec ipd. 
Kot svoje uredniSko nacelo je Babnik sam razglasil communis opinio - in 
zaradi tega vsebuje slovar manj na novo narejenih besed, veliko vec pa je 
ohranil mednarodnih izrazov. Pri crki F jih je na levi, izhodiscni strani 70, na 
desni, slovenski strani je samo prevzetih ustreznic 11 (15,7%), npr.:fidejkomis, 
finance,fakulteta; tuja in domaca ustreznica sta zapisani 10-krat (14,3%), npr.: 
formalnost, obZienost; faliment, kant, propast; faktura, trgovski raeun za poslano blago; 
pri 17 iztocnicah (24,3%) je na prvem mestu zapisana slovenska ustreznica, na 
neprvem mestu pa intemacionalizem, npr.: napoved,jasija; koristonosno nalaga­
nje, fruktifikacija gotovine. V celoti je mednarodnih izrazov pri crki F 54,3%. 
Cigale ima pri isti crki na nemski strani 48 intemacionalizmov, od katerih jih 
ima na slovenski stranin tujko 35,4%. 
Zaradi nacela splosne rabe je Babnikov slovar pri ohranjenih pojmih iz­
razno pogosto se vedno uporaben oziroma ziv. Sicer pa je dokoncno sistemati­
ziral termin zakon tako v pomenu Ehe kot v pomenu Gesetz, sodisee v pomenu 
Gericht, sodni v pomenu Gerichts=, za Gerichtshofpa ima sodisCe in kalk sodni dvor. 
VeCkrat je zapisal hrvaski oziroma srbski izraz, ki pa se je utrdil in postal slo­
venski: Gebür pristojbina (Cigale ima davsina, odrajtvilo), Gewohnheitsrecht 
obieajno pravo (Cigale ima: pravo po navadi, iz navade izhajajoee), Gegner nasprotnik 
(Cigale ima nasprotnik in protivnik). Pri nekaterih ustreznicah pa je Babnik 
neprimeren in nepotreben hrvatizem oziroma srbizem obdrzal, npr. herrenlose 
Sache niCija ree (Cigale ima boljse: nikogarsnja ree), Unbedingte Haftung nepogojna, 
brezuvetna odgovornost (Cigale uporablja samo nepogojen, brezpogojen). Na neka­
terih mestih je besedotvomo ali pomensko neprimeren: Gesetzgeber zakonoda
vec, ceprav ima pri Geber dajavec; Gesetzkraft zakonita moe - ni moc, ki ima 
legitimnost, temvec je moc, ki jo ima zakon, torej moe zakona, zakonska moc ali ­
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kot ima Cigale - postavna moc. 
Eden najboljsih, vsekakor pa najbolj plodovit sodobni slovenski pravni slo­
varopisec je Pavel Apovnik. V nemsko-slovenskem delu svojega Slovarja prav
nega in ekonomskega jezika (1989) ima okoli 18200 iztocnic, v slovensko­
-nemskem delu (1996) pa nekaj nad 8800. Razlika je nastala zato, ker imajo 
nemske zlozenke status iztocnice, slovenske prilastkovne besedne zveze, nji­
hove ustreznice, pa neo Pri slovenski iztoenici razlog je npr. navedenih 28 raz­
lienih prilastkovnih (dvo- ali veCbesednih) zvez, ki so v nemsko-slovenskem 
delu samostojne iztoenice. Vendar je treba dodati, da navaja Apovnik sloven­
ske veCbesedne izraze praviloma pod vsemi polnopomenskimi besedami. 
Slovar zajema termine avstrijskega pravnega jezika, specialni izrazi, upo­
rabljani v Sloveniji, pa so oznaceni z YU (1989) oz. SLO (1996). Iztocnice pa 
tudi enobesedne ustreznice (samostalniki, pridevniki, prislovi, predlogi - ne 
pa glagoli) imajo besednovrstno oznako ter podatek 0 izjemni enostevilenosti, 
v slovensko-nemskem delu pa so slovenski izrazi tudi onaglaseni. Z morfo­
losko-naglasnimi podatki je slovar opremil njegov soavtor L. Kamicar. 
Oznak za pravna podpodrocja slovar nima, pac pa ima tri droge kvalifikato­
rje: hist.(oricno), pog.(ovomo) in zastar.(elo). Hist. oznaeuje predvsem izraze 
fevdalnega prava, vendar - zlasti v prvem delu - ne povsem dosledno in ure­
jena: Büttel biriC (hist.), valpet (hist.) : Zehnt (hist.) desetina : Zunft ceh. V sloven­
skem delu je urejenost veCja. Ostali dve oznaki sta zelo redki, npr. Beistand 3. 
poroena prim (pog.). Oznaka stoji za slovensko ustreznico, vendar velja samo na 
nemsko iztocnico. Slovenska termina postava Gesetz in sodnija Gericht sta casov­
no odmaknjena, vendar ju Apovnik ni oznacil (sodnije celo Slovar 1985 ne!). 
Apovnik-Karnicarjev slovar sicer ni razlagalni, vendar vsebuje pri termi­
nih avstrijskega prava, ki bi bili slovenskemu uporabniku neznani, koristna 
pojasnila oz. razlage, npr. Wohnungsbenützungsvergütung povraCilo stanovanjskih 
obratnih stroskov (za tok, plin in kurjavo obveznikom civilne sluzbe); Witwen­
gehalt vdovsCina (prezivnina, ki jo nameni zakonec svoji vdovi); Witwenrente 
vdovska pokojnina (YU: druzinska pokojnina) . 
Leta 1999 je Apovnik z dvema soavtorjema izdal Slovenski pravni leksikon, v 
katerem je 1764 slovenskih iztocnic z 2560 nemskimi in 2008 italijanskimi 
ustreznicami. Leksikon je pomemben zaradi dveh lastnosti: njegova enota ni 
beseda, ampak izraz, ki je lahko eno- ali veCbesedni; njegove razlage leksikon­
skega tipa pa temeljijo na sodobnih pravnih virih Slovenije pa tudi Avstrije, 
NemCije in Italije . 
Zaradi teh dveh nacelleksikon vec ni besedna, ampak pojmovna zbirka, iz 
katere so upraviceno izpadli izrazi, ki niso pravni termini. Stern je prekinjena 
150-1etna praksa slovenskega pravnega slovaropisja. Se v Slovar pravnega in 
ekonomskega jezika (1989) so sprejeti izrazi kot Bach potok, Bachbett struga, 
Bagatelle malenkost, bagatela, Character svojstvo, znacaj, karakter, Dachtraufe kap, 
damalig tedanji, Damm jez, nasip, echt pristen, Edelstein dragulj, zlahtni kamen, Fach 
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1. predal, 2. stroka, 3. ueni predmet itd., ki se sicer lahko pojavljajo v jeziku 
pravnikov, nikakor pa niso pravni pojmi. V Leksikonu pa so tudi splosnejsi 
izrazi razloieni samo toliko, kolikor so pravno relevantni, prim. bivalisce, dej­
stvo, gospodinjstvo, mamilo, morje, protestant itd. Prav zaradi tega je pogosto 
navedeno tudi pravno podroCje, kateremu pripadajo. 
Zaradi nebesednega, pojmovnega nacela so ne le enobesedni, ampak tudi 
veCbesedni iirazi leksikonske iztocnice, torej samostojne leksikonske enote, ki 
so veCkrat s kazalkami (-+) pojmovno povezane. Zal nekateri v razlagah sicer 
uporabljeni termini nimajo svoje leksikonske enote: pri boniteti zapisana kredi­
todajalec in kreditojemalec, pri zemljiski knjigi zapisan lastninski list, pri volilni pra
vici navedeni aktivna in pasivna volilna pravica itd. 
Razlage so precizne in hkrati izcrpne. Razlaganje sicer redkih pridevniskih 
iztoenic (izterljiv, izvensoden, izvenzakonski) s samostalniskim kar je samo lek si­
kografski lapsus. 
Pregled slovenskih veCjezicnih pravnih slovarjev naj zakljuCimo z opisom 
slovarskega tipa prihodnosti. 
Leta 1996 sta bila na dveh cedejih izdana prva dva slovenska racunalniska 
slovarja pravnega iirazja. Oba imata enak naslov: Slovar prava in ekonomskega 
izrazja in enak racunalniski program, vsebinsko pa sta precej razlicna: v an­
glesko-slovenskem (okoli 12150 enot) oz. slovensko-angleskem slovarju (okoli 
12900 enot) prevladuje poslovno besedje, uslovarjeni pa so tudi vzord po­
slovnih povedi, v nemsko-slovenskem (okoli 20250 enot) oz. slovensko-nem­
skem slovarju (okoli 19500 enot) pa je precej pravnega izrazja. Za primerjavo: 
besedna druiina nem. Gesetz ima 154 slovarskih enot, besedna druiina ang. 
law pa 15. Oba slovarja imata po tri kolone: tujejezicni iiraz : slovenski 
»prevod« : besednovrstni podatek za tuji iiraz, pri obrnjenem delu pa prvo 
slovensko geslo : drugo slovensko geslo (zlasti sopomenka) : »prevod« v tuji 
jezik. Gesla je mogoce iskati tudi po drugem slovenskem geslu, mogoce pa jih 
je tudi kopirati v urejevalnik. 
ZakljuCki. Potreben je temeljit teoreticni razmislek, kateri iirazi sodijo v 
pravni slovar. Po nasem misljenju vsekakor tisti, ki se nanasajo na pravo 
oziroma pravni red sploh, v sirsem smislu pa tudi stilistika pravnega jezika. 
Vanj pa ne sodijo izrazi za predmete prava, ki niso v pravu specificno 
definirani. Od slovnicnih podatkov spadajo v terminoloske slovarje, tudi 
vecjezicne, pravopisni, pravoreeni, oblikoslovni in zvrstni podatki. Eden od 
pomembnih informativnih podatkov 0 slovarju je stevilo iztoenic, vendar ga 
od obravnavanih slovarjev ne navaja nobeden. 
Slovenski pravni vegezifui slovarji, razporejeni po CaSU: 
J. Navratil, Kurze Sprachlehre mit einer möglichst vollständigen Rechtschreibung der 
slovenischen Sprache, nebtst einem praktischen Anhange / .. ./ vorzüglich für 
Gerichtsbeamte, XXXIV-XLIll; XLIV-XLVIII, Laibach 1850. 
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M. Cigale , J. Navratil, Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Spra­
chen Oesterreichs, Deutsch-kroatische, serbische und slovenische Sepa­
rat-Ausgabe, (slovenski predelek uredil M. Cigale s pomocjo J. Navratila), 
Wien 1853. 694 str. 
J. 	R. Razlag, Slovenski pravnik : to je kratki povzetki postav in obrazci ali iz­
gledi raznih pisem, spisov in vlog na sodnije in droge oblasti / .. ./ za vse 
obcane, posebno pa za obCinske zupane, pravdosrednike, biljeznike, sod­
nike in urednike sploh, 13-14, V Gradcu 1862. 
A. 	 Hudovernik, 0 pravni terminologiji. Slovenski pravnik 2(1882) 25-26, 
122-125, 152-159, 188-191,221-223,237-245,280-282,316-319,343­
-351, 375-383. 
J. Babnik, Nemsko-slovenska pravna terminologija, Na Dunaju 1894. 833 str. 
A. Bannka, Uporedna slavenska pravnic'1ca terminologija, Cast II., Slovnik slovin­
sko-ceskoslovensky, (pregledala R. Krivic in R. Sajovic), 68ab-99a, U Bra­
tislavi, 1933. 
J. Dolenc, 	2birka srbohrvatsko-slovenskih pravnih in gospodarskih izrazov, Beo­
grad, (1957). (Neobjavljeno, 1981istov). 
Slovenski 	prevod (pregled) pojmov (ge sei) obdelanih v PFV: (urejen po 
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Slovenian multilinguallaw didionaries 
Summary 
In the last 150 years 23 Slovenian multilingual law dictionaries were publi­
shed. Two of them - published in 1996 - were edited on CD ROM. German is 
included 15 times, Croatian or Serbian 10 times, and English 8 times. Other lan­
guages are more rare: French, Italian and Latin each twice, Czech once. 
The more important open questions are the lexikographyc conception of legal 
words or legal terms and their representation in dictionaries on a conceptional, 
not only a language level. 
Kljucne rijecitslovenski jezik, rjecnik, pravo 
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